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darrere al davant, entrada amb cadell als 
costats i al frontal i fixat amb claus al dar-
rere. Potes encaixades a mitja mossa. Panys 
als calaixos. 
Tècniques decoratives: Xapat. Marque-
teria geomètrica. Filetejat. Tornejat. Fosa i 
cisellat de bronze. Forjat de ferro. Goma-
laca per a l’acabat.     
Elements representats: Ovals amb l’inte-
rior decorat amb marqueteria de cubs. Sa-
nefa de rombes. Sanefa de cintes. Rectangles 
formats per filets amples. Bandes perime-
trals de xapes en diagonal. Medallons amb 
llaçades als bronzes.
Inscripcions i marques: No 
Descripció: Lligador construït amb dos 
cossos.   
Cos superior: Escambell amb un petit armari 
al ressalt central amb porta abatent sostinguda 
per dues frontisses i un pany a dalt. L’exterior 
de la porta està decorat amb un oval de mar-
queteria de cubs dins d’un rectangle d’arrel, 
que simula estar en relleu en combinar filet 
de boix i filet de banús al seu contorn, tot 
emmarcat amb una banda perimetral de xapa 
col·locada en diagonal. Als costats de la porta 
es representen en marqueteria dos rectangles 
verticals fets amb filet i arrel i igualment 
recorreguts per bandes de xapes en diagonal. 
L’interior, sense treballar, mostra l’estructura 
interna. El cantell superior està acabat amb 
una sanefa de rombes. Als costats té dos cos-
sos paral·lelepípedes de mides més reduïdes i 
sense cap obertura, emmarcats amb filets en les 
seves diferents alçades, laterals i sobre, repetint 
la mateixa decoració amb bandes de xapa. Tot 
això descansa sobre la meitat de l’amplada del 
taulell del cos inferior.     
Cos inferior: Consta de tres grans calaixos 
de les mateixes mides i amb l’interior d’alba. 
L’exterior està decorat amb dos grans rec-
tangles verticals que segueixen la mateixa 
decoració de filets, bandes i ovals amb mar-
queteria de cubs de la porta de l’escambell. 
Aquesta decoració es repeteix igualment a 
cada costat del moble amb un únic rectan-
gle. Els calaixos porten escut de pany i dos 
tiradors en forma de placa circular amb 
llaçada i anella. La part central del travesser 
inferior està retallat en forma de semicercle. 
Els cantells davanters fan xamfrà i es deco-
ren amb xapa i filets simulant pilastres. La 
part del sobre que no és ocupada per l’es-
cambell està xapada i emmarcada, seguint el 
contorn del cos superior, amb una banda de 
xapa en diagonal i filet. El cantell superior 
està acabat amb una sanefa de cintes. Les 
potes són tornejades amb mitjacanya i estí-
pit, per acabar amb tac. Les davanteres estan 
col·locades al biaix. 
Estat de conservació: Molt bo. Falta el 
mirall i les dues copes decoratives que ana-
ven sobre l’escambell. Es poden apreciar els 
forats tapats de les clavilles.
Restauracions: El pany de la porta, les 
potes, i les guies dels calaixos no són les 
originals.
Estudi: Aquesta peça la presenta a les 
Jornades la seva propietària, que, a banda de 
verificar l’estil i l’època, vol saber una mica 
més de l’ús que es feia d’aquest moble.
Comencem la Jornada posant damunt la 
taula tots els llibres, les fotos i els papers que 
porten els assistents. Avui va d’estudi. El pri-
mer que tractem és el nom que rep el mo-
ble. Confirmen que pot rebre diverses de-
nominacions, totes utilitzades al segle xvi-
ii: tocador, lligador o tocador amb forma de 
calaixera. Algun dels assistents apunta que 
ha sentit dir que el nom de lligador, preci-
sament, el rep pel lligam que s’estableix en-
tre el moble, les copes laterals i el mirall, for-
mant tot junt una sola peça. Altres ho des-
menteixen i diuen que el terme lligador és 
molt més antic i que les variants de tocador 
en forma de senzilla taula ja s’anomenaven 
lligador en la documentació.
Seguim mirant els llibres i les abundants fo-
tos de peces amb tipologies similars; una al-
tra assistent aporta un document d’un inven-
tari que en fa referència: “un tocador amb 
forma de calaixera de fullola de noguer ab 
son escambellet del mateix perfils de fus-
ta de taronger ab sos panys y claus, escudets 
y manillas de llautó, y sobre de ell un mirall, 
ab guarnició de fusta de noguera y rema-
tes dorats, tot usat, que féu lo dit don Igna-
ci Termens per ús y ocasió del dit matrimoni 
del don Melchor i dins del qual no se ha en-
contrat cosa alguna.” (doc. 1781). 
Així, sabem que el lligador sovint formava 
part dels regals de les classes altes, era el re-
gal del pare o d’algun familiar a la filla en el 
moment del casament. També, per altres do-
cuments, sabem que se situava al dormitori 
o al quartet petit del costat, anomenat tam-
bé tocador, i que s’hi guardava la roba i els 
objectes personals de la senyora de la casa.
Es mostren diverses fotografies d’exem-
plars similars amb el mirall sobre l’escam-
bell i copes als costats. La peça més sem-
blant és la que es troba al Museu Santacana 
de Martorell.
En una altra fotografia d’un altre tocador, hi 
veiem l’interior del petit armari de l’escam-
bell entapissat de color groc, cosa que ens fa 
entendre l’austeritat interior de la peça en es-
tudi i pensem que segurament aquest també 
hi anava. Fixant-nos bé en la part interior de 
la porta del petit armari, veiem que no està 
fet amb tanta cura com la resta del moble, i 
que s’aprecien unes petites marques que po-
drien ser de claus.
A l’hora d’identificar cadascuna de les xapes 
que decoren el moble, no ens posem d’acord 
amb el nom del fruiter i ho deixem per a un 
estudi posterior de xapes.
Mirant el sistema constructiu i la seva exe-
cució, podem confirmar una construcció de 
l’època d’una finor notable.
Un dels últims temes són les potes. Si bé es-
tan molt ben integrades al cos, amb una 
substitució molt elaborada sense alterar el 
joc de xapes, no corresponen amb l’estil de 
la resta del moble. Haurien de ser en forma 
de tronc de piràmide invertida. Mirant amb 
atenció la secció del muntant, on té la pota 
encolada, hi veiem unes senyals de l’antiga 
construcció i també antigues clavilles que re-
forcen la idea que es tracta d’una restaura-
ció. La propietària ens aclareix que, quan la 
va comprar, a un antiquari i sense restaurar, 
ja tenia aquestes potes. 
Finalment, determinem que pertany a l’èpo-
ca i a l’estil Carles IV català, i que, quasi 
amb tota seguretat, té com a lloc d’origen el 
sud de Catalunya, d’on es coneixen calaixeres 
amb joc de xapes molt semblants. 
 Localització anterior: Tarragona. Mercat 
antiquari.
Localització actual: Tarragona. Col·lecció 
particular.
Bibliografia: El mueble del siglo xviii. El 
mundo de las Antigüedades. Catàleg moble 
Català, 1994.
Peces similars: Museu Santacana, 
Martorell (l’Enrajolada).
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A cada sessió es treballen dues peces que aporten els participants i que 
els assistents ja coneixen, gràcies a les fo-
tografies que s’envien uns dies abans. Les 
peces tenen certa particularitat o proble-
màtica que en fa interessant l’estudi. Per 
tal d’afavorir el dinamisme de les sessi-
ons, s’estableix un ordre d’intervenció. 
La persona que porta el moble en fa la 
presentació i planteja un seguit de dub-
tes per resoldre, que poden ser de cata-
logació, de conservació i de restauració. 
L’anàlisi detallat i la posada en comú de 
l’experiència dels assistents es clou amb 
l’elaboració d’una fitxa tècnica.
Estem convençuts de l’èxit i del 
futur de les jornades, ja que tots 
sabem el que s’aprèn de les converses 
obertes, sobretot quan tractem casos 
concrets amb peces que podem veure 
i tocar en directe. 
Com saben, les Jornades d’Estudi 
del Moble es fan cada segon dimecres 
de mes a la seu de l’Associació. A causa 
de l’èxit creixent de convocatòria, s’ha de 
reservar plaça amb anterioritat.
En aquesta secció de la revista es des-
taca alguna de les peces  que s’han estu-
diat a les jornades.
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le L’Associació organitza mensualment les 
Jornades d’Estudi del 
Moble, que permeten 
un millor coneixement 
del moble partint del 
diàleg i de l’intercanvi 
d’experiències entre 
professionals i amants 
del moble.
Data: 15 de desembre de 2004
Autor/s de la fitxa: Àngels CreusTuebols 
Nombre d’assistents: 17
Nom genèric: Civil-domèstic
Nom de l’objecte: Tocador. Lligador. 
Tocador amb forma de calaixera
Conjunt: No
Estil: Carles IV. Neoclàssic català  
Datació: Final del segle xviii
Datat: No
Lloc de realització: Catalunya, possible-
ment del sud
Autor/s-signat: No
Qualitat: Bona
Mides totals: 121 x  94 x 47 cm
Altres mides: 
 Cos superior: 34 x 57 x (28 centres-
17 costats) cm
Cos inferior: 87 x 94 x 47 cm
Materials: Pi i alba per a l’armadura i els 
interiors. Noguera, caoba i arrel de noguera 
com a xapes principals. Olivera, alba i frui-
ter com a xapes secundàries. Boix i banús 
per als filets. Bronze per a l’escut dels panys i 
els tiradors. Llautó per a les frontisses. Ferro 
per als claus i els panys.  
Sistema de construcció: 
 Cos superior: Posts emmetxades amb cues 
d’oronella formant l’estructura del buc 
central, al qual van units els dos cossos dels 
costats. Cues d’oronella unint el fons amb 
costats del cos central. Darrere clavat. Dues 
frontisses per sostenir la porta. Pany per 
tancar i tres clavilles per fitxar tot el cos a 
sobre del cos inferior. 
Cos inferior: Travessers i muntants units a 
trau i metxa formant l’estructura. Posts dels 
costats clavats. Sobre reforçat amb travesser 
mitger per la part interior. El darrere amb 
posts verticals encaixades a topar i clavades 
amb claus de ferro. Calaixos emmetxats 
amb dues cues d’oronella semiocultes entre 
costats i frontal i dues vistes entre costats i 
darrere. Fonedura de calaixos amb veta del 
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